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Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, 
peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan teknologi di era globalisasi 
ini sangat diperlukan suatu peralatan sebagai alat bantu yang mempunyai kemampuan 
untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat serta dengan 
resiko kesalahan yang sangat kecil.  
Dengan menggunakan suatu sistem informasi yang tepat maka pengguna bisa 
mendapat banyak keuntungan. Pembuatan sistem informasi pinjaman berbasis 
komputer pada BKM Mekar Sari Asih Kelurahan Lempongsari Kecamatan Gajah 
Mungkur ditujukan agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang timbul dengan 
menggumnakan metode- metode yang tepat.  
Tujuan dari proposal tugas akhir ini adalah untuk mengurangi kesalahan- 
kesalahan didalam proses peminjaman yang berlangsung pada BKM Mekar Sari Asih 
serta untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat.  
  Dengan adanya sistem informasi pinjaman ini diharapkan dapat 
memudahkan aktifitas pegawai BKM Mekas Sari Asih Kelurahan Lempongsari 
Kecamatan Gajah Mungkur didalam memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan 
lebih efektif serta efisien. 
 
 
Kata kunci : Sistem informasi pinjaman 
 
xvi + 96 halaman, 27 gambar, 13 tabel   
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